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Residencial Infantil San Cayetano- 
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Viernes, 6 de octubre de 1995
Núm. 229
DEPOSITO LEGAL LE - I - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonare! coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos de ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tra'fico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 29 de septiembre de 1995-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S - Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240401040602 M MARTINEZ 72565623 BEN1DORM 15.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042358666 PESCADOS JUASO SL B03200136 TORREVIEJA 18.03.95 115.000 D12119O 198. H
240401050760 J REY 33574510 BADALONA 12.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240200875320 M CARRACEDO 09621184 BARBERA DEL VALLES 19.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
249042364406 CONSTRUCCIONES METALICAS S A58435124 BARCELONA 18.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042414566 C DOS SANTOS B 063325 BARCELONA 3.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401049216 ,C SANAHUJA 18903934 BARCELONA 10.07.95 32.500 RD 13/92 050.
240401008731 F JORDI 37244036 BARCELONA 6.06.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401058229 M FARINAS 37244542 BARCELONA 5.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042510178 F GOMEZ 37468380 BARCELONA 24.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401051120 A BONILLA 37677515 BARCELONA 14.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401079300 J PASCUAL 38549372 BARCELONA 9.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401075914 J GARCIA 09722038 L HOSPITALET DE LLOB 27.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401054479 A OCHOA 10060949 L HOSPITALET DE LLOB 23.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401008019 J COLLADO 46726227 L HOSPITALET DE LLOB 31.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401078125 J GONZALEZ 09703913 S B0I DE LLOB 4.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033520 F DEL MASTRO 38452584 SABADELL 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042406181 TRANSPORTES JOSE SOSA SL B06193767 DON BENITO 2.05.95 115.000 D12119O 198.H
240401040160 J MESA 08778366 PUEBLA DE LA REINA 17.06.95 30.000 RD 13/92 050.
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240401052537 J OSORIO 10025235 BILBAO 16.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044784 J PEREZ 29035450 BILBAO 3.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401079294 I SAENZ 30634973 GALDAKAO 9.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042415935 G ESCUDER 16051240 LAS ARENAS 7.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401042003 A FERNANDEZ 09705993 SANTURTZI 24.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240401038309 J GONZALEZ 09690194 BURGOS 10.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042485391 D VAZQUEZ 76406260 ARES 14.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401018979 J RODRIGUEZ 52430908 CARBALLO 5.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240200876506 A LOPEZ 32351768 CORUNA A 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042421820 S GARCIA 32395364 CORUNA A 21.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401050577 M SANCHEZ 32748304 CORUHA A 11.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240042384513 D CALVO 32803603 CORUNA A 7.04.95 16.000 RD 13/92 102.1
240401009589 J CERQUE1R0 32806509 CORUNA A 13.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240042503137 M COSTA 35228804 CORUNA A 10.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240200900788 J OTERO 35435240 CORURA A 25.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401009553 J GARCIA 32634026 FERROL 13.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240401032400 C CASTRO 32636474 FERROL 3.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042376954 TRANSPORTES R LORENZO S L B1523876 PADRON 4.05.95 46.001 DI 21190 198.H
240401057470 D ALLER 33034371 SANTIAGO 11.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240042420773 J JIMENEZ 33231467 SANTIAGO 29.05.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240401080314 A PULIDO 80126341 CORDOBA 14.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042385840 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 13.05.95 86.000 DI 21190 198.H
240042385852 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 13.05.95 200.000 D121190 198.H
240401075550 J LLORENTE 09286995 LAS PALMAS G C 26.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042486619 P GARCIA 29314193 HUELVA 2.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042490635 F SANZ 76066286 ALCARRAS 10.08.95 15.000 RD 13/92 100.2
240200900685 S RUS 10165099 ASTORGA 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042422241 R PERRERO 10169877 ASTORGA 6.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042422230 R PERRERO 10169877 ASTORGA 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401052690 J REY 10029773 BEMBIBRE 18.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240042476481 L VIEJO 09719841 BONAR 2.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401008536 J GARCIA 44177945 CAMPONARAYA 4.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240101046120 M FERNANDEZ 09678180 CISTIERNA 21.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240101060760 M VARGAS 71417769 CISTI ERNA 6.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401040304 F ALVAREZ 09720269 FUENTES DE PENACOR 17.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401009814 L BERNABE 09722222 SORRIBA ESLA 15.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240101026181 M RAMIREZ 44433010 FABERO 8.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401052513 M RE1G0SA 10079365 LILLO DEL BIERZO 16.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240042416551 J REDONDO 09746883 GUSENDOS DE OTEROS 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042416563 J REDONDO 09746883 GUSENDOS DE OTEROS 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101041960 M ALVAREZ 71490953 ROBLADURA DE LAS R 21.05.95 35.000 DI 30186
240042494033 R SANCHEZ 10129902 LA BANEZA 4.08.95 25.000 D130186
240401036027 T ALLER 10183798 LA BANEZA 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240101033756 J DIEZ 09802682 LA ROBLA 7.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042494161 ESPACLIMA S L B24025637 LEON 20.07.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042474400 FERNANDEZ TRANSCASAS TRANS B24269623 LEON 27.06.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042474411 FERNANDEZ TRANSCASAS TRANS B24269623 LEON 27.06.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240401042027 F DE LOS MOZOS 07783265 LEON 24.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401041199 0 CASTILLO 09297623 LEON 21.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240200876725 J GONZALEZ 09475251 LEON 22.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042485720 M GONZALEZ 09485129 LEON 7.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 084.1
240401002080 A DEL PINO 09511032 LEON 11.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042386959 A SORIA 09623628 LEON 6.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042416253 J PERRERO 09624570 LEON 10.06.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042401754 J VIEIRA 09646581 LEON 20.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042356736 T TRASCASAS 09654940 LEON 24.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042420505 P RIESGO 09656340 LEON 8.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200876634 J ALVAREZ 09673756 LEON 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101033586 M ARTEAGA 09684280 LEON 27.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042485421 M SANTOS 09684880 LEON 18.06.95 30.000 RDL 339/90 061.3















059.3240101020373 V VELAZQUEZ 09739848 LEON 20.07.95 25.000 D130186240101019796 M LUIS 09741623 LEON 18.06.95 PAGADO 2 RD 13/92 020.1240401080272 L CRISTOBAL 09745608 LEON 14.08.95 25.000 RD 13/92 050.240042501360 0 GARCIA 09747648 LEON 6.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3240042473200 J PUENTE 09752138 LEON 11.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3240042409674 M VILLAYANDRE 09752322 LEON 31.05 95 35 000 DI30186240042416113 A ALVAREZ 09755986 LEON 3.06.95 15 000 RD 13/92 146.1240042489359 M GONZALEZ 09759854 LEON 29.06 95 10.000 RD 13/92 090.1240401051351 M ALONSO 09763256 LEON 17.06 95 25 000 RD 13/92 050.240042397350 M ASENJO 09765038 LEON 9.06 95 15 000 RD 13/92 117 1240401042635 J LOPEZ SASTRE 09767978 LEON 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
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240042516030 F PEREZ 09768719 LEON 9.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100991048 R ALVAREZ 09771389 LEON 14.06.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240401040985 P PRIETO 09771449 LEON 20.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042485019 J MUÑOZ 09773939 LEON 16.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042427329 E MENDOZA 09775784 jEON 18.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042409030 M GONZALEZ 09777567 LEON 1.06.95 35.000 D130186
240042477590 M ROJO 09784046 ,EON 2.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101048528 M ROJO 09784046 LEON 12.06.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042426532 J ALADRO 09784249 LEON 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042395882 D MORAN 09790682 LEON 3.06.95 5.000 RD 13/92 173.
240042395870 D MORAN 09790682 LEON 3.06.95 15.000 RDL 339/90 059.3
240101050973 R DACASA 09791712 LEON 3.06.95 15.000 RD 13/92 169.
240042496662 A PEREZ 09795847 LEON 31.07.95 2.000 RDL 339/90 060.1
240401053645 J GONCALVES 09800191 LEON 26.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240101020040 S DEL VALLE 09805289 LEON 15.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401042805 F COSMEN 09928210 LEON 20.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036570 L FERNANDEZ 09987393 LEON 11.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042416400 T LOPEZ 09988747 LEON 20.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101022710 L GUTIERREZ 12212132 LEON 7.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101046234 SANTOS 12658330 LEON 22.06.95 10.000 RD 13/92 171.
240401080855 1 REMESAL 13091031 EON 17.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401041357 . VELERDAS 37365170 LEON 22.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101058856 JIMENEZ 46936420 LEON 8.06.95 5.000 RD 13/92 173.
240042416836 . LOZANO 50922127 LEON 1.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401041564 i FONTECHA 71417253 LEON 22.06.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240101034610 L GALLEGO 71417787 LEON 17.06.95 5.000 RD 13/92 012.1
240100925910 S GARCIA 71418215 LEON 4.06.95 15.000 RD 13/92 154.
240042416575 CONTRATAS Y SANEAMIENTOS C A24056798 ARMUNIA 9.06.95 45.000 RDL 339/90 061.3
240101019656 P ROJO 09603491 ARMUNIA 13.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401036090 F ROSILLO 11723161 ARMUNIA 9.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401080971 M SANCHEZ 71390801 ARMUNIA 18.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240101010768 S RUIZ 10038403 MOLINASECA 20.06.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240401039971 F REY 10082885 HOSPITAL DEL SIL 18.06.95 25.000 RD 13/92 050.
249042405652 PONFECAR S A A24280513 PONFERRADA 25.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401059283 J CARRERA 09971384 PONFERRADA 18.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401050530 N ALEJANDRE 10012364 PONFERRADA 9.06.95. 25.000 RD 13/92 052.
240401060315 V PEREZ 10021580 PONFERRADA 17.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401041771 J JIMENEZ 10021900 PONFERRADA 23.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042428449 F RICO 10031711 PONFERRADA 10.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401050292 M PEREZ 10040691 PONFERRADA 7.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401009048 L DE ARRIBA 10043697 PONFERRADA 9.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240101010653 M LOUREIRO 10047068 PONFERRADA 12.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401050498 V CASTRO 10062279 PONFERRADA 8.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401007805 J GOMEZ 10069248 PONFERRADA 29.05.95 25.000 RD 13/92 048.
240042471185 J BLANCO 10074312 PONFERRADA 7.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042471197 J BLANCO 10074312 PONFERRADA 7.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042480642 M ORDONEZ 10074704 PONFERRADA 24.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401051399 C GIRON 10077555 PONFERRADA 17.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240401042507 J GARCIA 10078516 PONFERRADA 27.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401051570 J MACIAS 10080651 PONFERRADA 20.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240042428899 A FERNANDEZ 10083566 PONFERRADA 12.06.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401008573 A RODRIGUEZ 10085987 PONFERRADA 5.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401050565 B ALVAREZ 32572551 PONFERRADA 11.06.95 20.000 RD 13/92 052,
240200900144 P MAGGIO 44425250 PONFERRADA 19.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101062471 V REDONDO 44426669 S ANDRES DE MONTEJ 19.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101000556 M ALONSO 10174712 VALCABADO PARAMO 14.06.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101060413 D PRIETO 71411887 QUINTANA DE LA PER 5.06.95 15.000 RD 13/92 090.2
240042490763 J DEL AMO 09716228 S AHAGUN 3.08.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401072354 J MENDEZ 09690987 SAN ANDRES RABANEDO 27.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042485135 F GARCIA 09760677 SAN ANDRES RABANEDO 22.06.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042311649 S DIEZ 09802415 SAN ANDRES RABANEDO 11.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101012170 F MARTINEZ 10176633 SAN ANDRES RABANEDO 20.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401080776 R DE LA FUENTE 09617395 TROBAJO DEL CAMINO 17.08.95 16.000 RD 13/92 048.
240042386285 C PAÑIAGUA 09691003 TROBAJO DEL CAMINO 23.05.95 60.000 DI30186
240401038954 F FUERTE 09753039 TROBAJO DEL CAMINO 13.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240042402461 E FERNANDEZ 10194793 SAN JUSTO DE LA VEGA 24.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401043111 E FERNANDEZ 10195048 SANTIBANEZ DE LA I 22.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401041850 R LOZANO 09708653 SANTA MARIA PARAMO 23.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240101012054 J RAMOS 09712123 CARBAJAL DE LA LEG 5.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101012042 J RAMOS 09712123 CARBAJAL DE LA LEG 5.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101047251 J DE LAMA 71416157 VALDERAS 31.05.95 25.000 RD 13/92 043.1
240042516454 J FUERTES 10195118 CARRAL 18.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042419590 V DIAZ 09638486 LA VIRGEN DEL CAMI 5.06.95 10.000 RD 13/92 010.1
240101019772 H MELON 71626836 LA VIRGEN DEL CAMI 18.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401056312 A VEGA 10076553 VILLABLINO 2.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401053359 M FERNANDEZ 09949325 TORAL VADOS 22.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042396114 L VELASCO 09785050 MILLARO 10.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042416800 L VELASCO 09785050 MILLARO 24.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401043287 J GONZALEZ 09710435 PALANQUINOS 22.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042417294 I GUTIERREZ 09670278 VILLAQUILAMERE 19.06.95 50.000 1 RD 13/92 021.4
240042417300 I GUTIERREZ 09670278 VILLAQUILAMERE 19.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042417312 I GUTIERREZ 09670278 VILLAQUILAMERE 19.06.95 25.000 RD 13/92 003.1
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240200876701 M GARCIA 09767210 SANTA MARIA RIO 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240200902931 E ALVAREZ 10038862 BEGONTE 7.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240042404780 J VILLAR 33861241 CORGO 18.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042418869 J RIO 76599756 CORGO 5.06.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042420736 C VILELA 33310706 LUGO 10.06.95 16.000 RD 13/92 100.1
240401057201 J PEREZ 33754656 LUGO 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401007295 R KOLLMER 08993706 ALCALA DE HENARES 3.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401079695 J RODRIGUEZ 09617189 ALCALA DE HENARES 11.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401073784 V DIAZ 06510545 ALCORCON 19.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401037470 A RODRIGUEZ 05377519 FUENLABRADA 16.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101007253 J FERNANDEZ 50165706 FUENLABRADA 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401040316 M ALVAREZ 10002376 GETAFE 18.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401036787 A ALVAREZ 50539898 LAS ROZAS DE MADRID 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042413537 MUNDO SHOW S A A28677060 MADRID 26.05.95 35.000 D130186
240401036866 A SASTRE 00539621 MADRID 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401036581 P TORRADO 01111061 MADRID 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042495530 A CASADO 01113547 MADRID 2.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401039820 J BARAHONA 01767224 MADRID 17.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042418547 J GARCIA 02094698 MADRID 2.06.95 25.000 RD 13/92 085.1
240401043068 A ISASA 02689487 MADRID 21.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401007258 J SUAREZ 02692379 MADRID 3.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401042866 A VALBUENA 02826815 MADRID 20.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401040663 F LOPEZ 03084710 MADRID 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401005110 A GUTIERREZ 04108203 MADRID 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401006461 G GARCIA 09666658 MADRID 29.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240200900600 J SILVA 10084234 MADRID 6.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240042409686 M RODRIGUEZ 10132315 MADRID 5.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240200876567 M GARCIA 10858569 MADRID 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036404 F ALVAREZ 11790731 MADRID 10.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042477850 F CARNES 22827542 MADRID 20.06.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401058710 E ARTACHO 24022195 MADRID 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
'240401074107 S SANCHEZ 50664200 MADRID 20.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036234 J NAVAS 50802558 MADRID 9.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401036805 R RODRIGUEZ 50821637 MADRID 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401031418 C ARANGUREN 50833441 MADRID 30.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401040456 E DIAZ 50836114 MADRID 18.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401079191 J GUTIERREZ 51356544 MADRID 9.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042417932 L ALONSO 51405159 MADRID 5.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401036799 M MARTINEZ 51680620 MADRID 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401038486 F ALDEANO 51693467 MADRID 11.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401050851 L MARTIN 71247230 MADRID 12.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401052811 A FOCINOS 76796915 MADRID 18.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401029485 J PEREZ 02468126 SAN AGUSTIN GUADAL 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401050899 M YUSTA 06521664 MOSTOLES 12.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240042419588 T DE LA ARADA 09612463 NAVALCARNERO 5.06.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401080351 A PERANDONES 10167069 PARLA 14.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042503903 J MARTINEZ 13629655 SAN SEBASTIAN REYES 4.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401072792 J GONZALEZ 50912120 SAN SEBASTIAN REYES 14.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042356931 J SERRANO 02204375 VALDEMORO 6.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042398962 F GARCIA 10550159 MALAGA 11.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042368143 J DOMINGUEZ 24770188 MALAGA 15.04.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401039806 J MENES 11387779 AVILES 17.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042424420 I DIAZ 11427108 AVILES 6.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401039340 A MARTIN 12095500 LOS CORBERA 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401037020 J GONZALEZ 11390771 PIEDRAS BLANCAS 15.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240401037275 C ACLE 07768070 GIJON 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401051181 V GARCIA 10744712 GIJON 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.240401041709 A MENENDEZ 10780199 GIJON 23.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401039016 J GONZALEZ 10814258 GIJON 14.06.95 16.000 RD 13/92 048.240401078680 J HEVIA 10814910 GIJON 7.08.95 25.000 RD 13/92 050.240401080843 M PEINADO 32866185 LA FELGUERA 17.08.95 30.000 RD 13/92 050.240401037111 E DURAN 11058597 POLA DE LENA 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401075458 R GARCIA SCHEREDRE 11030934 TURON 26.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.240401008380 P SANCHEZ 03743659 OVIEDO 4.06.95 30.000 RD 13/92 052.240042495323 E GALINDO 09356751 OVIEDO 28.07.95 15.000 RD 13/92' 167.240401045089 I CEREI JO 09407925 OVIEDO 28.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.240401073073 J GARRIDO 09690128 OVIEDO 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.240042479135 M SUAREZ 32746338 OVIEDO 16.07.95 15.000 RD 13/92 167.240401073693 E GARCIA 71604727 OVIEDO 18.07.95 32.500 RD 13/92 050.240401058369 J ALONSO 10014431 LA FRESNEDA SIERO 7.08.95 20.000 RD 13/92 048.240042401160 F MONTES 34989633 CARTELLE 15.05.95 100.000 RDL 339/90 060.1240042483576 A ANDRADE 0R013055 EL BARCO VALDEORRAS 20.07.95 2.000 RDL 339/90 060.1240200900648 A BARREIRO 33166507 ORENSE 11.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.240042428565 J ALEJOS 12710879 DUEÑAS 23.06.95 15.000 RD 13/92 146.1240401058783 J GARCIA DEL 12555404 GUARDO 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.240401036854 D FERNANDEZ 12672837 FALENCIA 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.240401037202 N ROMAN 12703231 FALENCIA 15.06.95 25.000 RD 13/92 050.240042421285 L HERNANDEZ 12708411 FALENCIA 10.06.95 10.000 RD 13/92 010.1240042501463 J SOTO DEL 12725511 VILLADA 12.08.95 15.000 RD 13/92 167.240401009280 M MONTES 02174589 PONTEVEDRA 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401009371 J GONZALEZ 35282141 PONTEVEDRA 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401060443 J FERREIRO 33176042 VIGO 20.08.95 30.000 RD 13/92 050.
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240401044772 C GOMEZ 35977034 VIGO 3.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042418791 J FREIRE 36042246 VIGO 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042420190 J FREIRE 36042246 VIGO 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200903066 J LOPEZ 33810211 HOZNAYO 20.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401042090 A CAGIGAS 13746079 SANTANDER 25.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042409765 M DELGADO 75527309 CASTILLEJA DEL CAMPO 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042409777 M DELGADO 75527309 CASTILLEJA DEL CAMPO 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042409509 M DELGADO 75527309 CASTILLEJA DEL CAMPO 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042394804 J GONZALEZ 11035593 EL GORDILLO SEVILL 25.05.95 45.000 RDL 339/90 061.3
240401077297 C GARCIA 03413215 SEGOVIA 11.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042401560 IRUKI GARRAIOAK SL B20412078 AZPEITIA 29.05.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401080533 J ANDRES 15889126 CESTONA 16.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042502406 J CASAS 09713513 IRUN 13.08.95 15.000 RD 13/92 109.1
240401079580 C DIEZ 09714773 IRUN 10.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401043238 J MUÑOZ 15866868 SAN SEBASTIAN 22.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401077406 D MAIMONE 39835448 ALCOVER 13.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042354983 L SANCHEZ 09165960 TOLEDO 3.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401079397 S MARTINEZ 52653168 BURJASOT 9.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042493764 C SORIANO 04505535 CATARROJA 14.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401050991 A LANDETE 19958786 GANDIA 13.06.95 32.500 RD 13/92 052.
240401006151 V FERNANDEZ 10024426 VALENCIA 26.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401009826 A GONZALEZ 02688247 VALLADOLID 15.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240401016958 F GONZALEZ 09266541 VALLADOLID 3.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240401041539 M ANIBARRO 09291061 VALLADOLID 22.06.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401038577 F CANTON 09671904 VALLADOLID 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401073050 R ALVAREZ 09672426 VALLADOLID 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401040778 J GARRIDO 12236367 VALLADOLID 20.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401043731 A VIDAL 34239911 VALLADOLID 25.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401035527 L GIL 12370941 VILLANUBLA 6.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401043664 R RODRIGUEZ 09689204 VITORIA GASTEIZ 24.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401080510 L MARTINEZ 11683365 VITORIA GASTEIZ 16.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401037329 V BUENO 17422425 ZARAGOZA 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042475993 J CLARAMUNT 25452357 ZARAGOZA 28.07.95 35.000 1 RD 13/92 102.1
240401041084 D GALLEGO 11686886 BENAVENTE 21.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401070126 T TESON 11711845 BENAVENTE 11.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401026952 A MARTIN 11724200 BENAVENTE 20.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401048868 L PEREZ 11692175 ZAMORA 8.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401009929 A CISNEROS 11693148 ZAMORA 15.06.95 30.000 RD 13/92 048.
240401079166 A MARTINEZ 11952787 ZAMORA 9.08.95 25.000 RD 13/92 050.
9268 65.280 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 29 de septiembre de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240401078320 F VAZQUEZ 34228554 BADALONA 5.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401079920 C MARTINEZ 38720615 BADALONA 12.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401079713 E GALLEGO 39017587 BADALONA 11.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401057407 J BARBA 46526262 BADALONA 11.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240401057869 A MORENO 03380906 BARCELONA 2.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401081252 A ALVAREZ 09661702 BARCELONA 21.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401057213 J MARTINEZ 10012195 BARCELONA 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042503642 E FERNANDEZ 10020812 BARCELONA 6.08.95 39.000 1 RD 13/92 048.
240401080752 C NOGUEIRA 14233739 BARCELONA 17.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877869 D MARCO 18379544 BARCELONA 12.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042484866 A CANEDA 34455356 BARCELONA 29.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042508329 L SIERRA 36301033 BARCELONA 10.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401058540 L GRAU 36474836 BARCELONA 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042495608 R CUADRADO 36779481 BARCELONA 18.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401076542 J FERRUSOLA 36935448 BARCELONA 3.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240200901082 A RIGUEIRA 37068435 BARCELONA 6.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401079567 M GONZALEZ 37127828 BARCELONA 10.08.95 20.000 RD 13/92 048.
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240401057948 F MARTIN 37287760 BARCELONA 3.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240200903479 J GARCIA 37590852 BARCELONA 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401057950 J BENEDICTO 37615295 BARCELONA 4.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240200877766 G CAMPOS 37658640 BARCELONA 7.08.95 16.000 RD 13/92 048.
240401079506 F ALONSO 37697865 BARCELONA 10.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401080399 A NEIRA 37725831 BARCELONA 14.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401072494 A ARRAYA 43402244 BARCELONA 28.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200877754 A GALI 46124653 BARCELONA 6.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401077030 R VINAS 46223437 BARCELONA 8.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401080569 C COLL 46318659 BARCELONA 16.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401060108 J GRANJA 85026821 BARCELONA 12.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401080296 J LOPEZ 37773391 CERDANYOLA VALLES 14.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401056762 G CARNERO 11659561 CORNEELA DE LLOB 7.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
2404010/8964 J NISTAL 52624577 ESPLUGUES DE LLOB 9.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401058126 M VILLAMOR 71002911 ESPLUGUES DE LLOB 5.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240042511791 M LAVADO 52141426 GRANOLLERS 8.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042494926 J MARTINEZ 03045936 L HOSPITALET DE LLOB 2.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042312381 M FERNANDEZ 34244606 L HOSPITALET DE LLOB 1.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401057420 V HERNANDEZ 37673227 L HOSPITALET DE LLOB 11.08.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042511298 J VAZQUEZ 38450329 L HOSPITALET DE LLOB 30.07.95 25.000 RD 13/92 082.2
240401073644 M FAJARDO 46020043 L HOSPITALET DE LLOB 18.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401057298 B LUNA 46562998 L HOSPITALET DE LLOB 10.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042415327 J COLLELLDEMONT 33942196 MANLLEU 20.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042475798 E RIOL 38748506 MATARO 9.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042508287 C GOMEZ 38817005 MATARO 7.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401079622 E GARCIA 37875786 MOLLET DEL VALLES 11.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042511780 M ISIDRO 53122653 MONTORNES DEL VALLES 8.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042493715 D CEPAS 75615812 PARETS DEL VALLES 4.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042482869 M MARTI 77305147 PARETS DEL VALLES 1.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042499596 A VILLAMON 36511729 PREMIA DE MAR 4.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042500434 A VI LLAMON 36511729 PREMIA DE MAR 4.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042477060 M BAILO 36566120 PREMIA DE MAR 13.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401077145 M GRACIA 46610758 RUBI 9.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042520172 P GARCIA 09650007 S BOI DE LLOB 21.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200903455 A ESCARIO 17982053 S COLOMA GRAMANET 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401075628 B RUZAFA 33918679 S COLOMA GRAMANET 26.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401058539 V MONTSERRAT 77625021 S CUGAT DEL VALLES 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401077236 R GONZALEZ DE LA 35099683 S FELIU DE LLOB 10.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200901094 M ALOY 33865440 SABADELL 6.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077212 J MARTI 34740653 SABADELL 10.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401081513 J DOLCET 77078140 SITGES 22.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401075823 P GUIL 39163815 TERRASSA 27.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042510865 T ESTEVEZ 08026128 BARACALDO 17.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240100983544 A GOMEZ 07762851 BASAURI 20.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101031700 M RUBIO 14588542 BILBAO 13.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042520226 N ALONSO 14931789 BILBAO 21.08.95 35.000 D130186
240401081999 F NAVA 22702619 BILBAO 24.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101047706 J GARCIA DEL POZO 30603612 BILBAO 20.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101022825 A JIMENEZ 30607056 BILBAO 4.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101056689 F ROJO 30635551 BILBAO 19.08.95 10.000 RD 13/92 092.2
240200903777 L FUCINOS 33099370 BILBAO 24.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401060893 A GOMEZ 14503834 ELORRIO 23.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401059817 J CREGO 07780070 ERMUA 23.08.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401081732 J CONDE 15354796 ERMUA 23.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101022898 A GAGO 24407559 GALDACANO 7.08.95 8.000 RD 13/92 090.2
240100983556 J GOMEZ 78861417 GUERNICA Y LUNO 20.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240200900983 M IGLESIAS 11920196 PORTUGALETE 17.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240101047664 0 ESCUDERO 20185703 PORTUGALETE 20.08.95 40.000 RD 13/92 094.1A
240101048048 0 ESCUDERO 20185703 PORTUGALETE 14.08.95 10.000 RD 13/92 090.2
240101047925 B ESCUDERO 71402179 PORTUGALETE 14.08.95 10.000 RD 13/92 090.2
240101047809 B CASTRO 09585187 SANTURTZI 12.08.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042510890 J ALONSO 11920379 SESTAO 18.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401059738 J CASTRO 72390654 SESTAO 22.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240101048050 URAIE S L B48472161 VALLE DE TRAFAGA 14.08.95 10.000 RD 13/92 090.2
240042470480 CASTELLANA LEONESA DE EXTI B09252685 BURGOS 7.06.95 35.000 D130186
240401060340 A SUAREZ 10822310 BETANZOS 17.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401052173 J FERNANDEZ 32130847 CORUNA A 25.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042503691 A ROUCO 32426838 CORUNA A 16.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401060364 C NOVILLA 32759407 CORUNA A 18.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200900650 E DURAN 32835651 CORUNA A 11.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401058850 J CASTRO 36038670 CORUNA A 11.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240401058825 A LEKBAB C 001763 LARACHA 10.08.95 50.000 1 RD 13/92 052.
249200900772 E GONZALEZ 76514491 MUROS 31.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401059222 J GARCIA MALVAR 05398113 NOIA 17.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401059052 J MARTINEZ 14706136 SANTIAGO 16.08.95 20.000 RD 13/92 052.
240401059064 J DE LA FUENTE 33246329 SANTIAGO 16.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240042487934 M RUIBAL 33271042 SANTIAGO 6.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401058849 M POSE 76359830 VIMIANZO 11.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240042508720 A ARAGON 31384861 CHICLANA DE LA FTRA 13.08.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240401055526 J ALVAREZ 10056487 CASTELLO PLANA 22.07.95 20.000 RD 13/92 050.
240101048851 A LOPEZ 09663819 GIRONA 17.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C
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240401060285 R CIRUELOS 03105839 ALCOLEA DEL PINAR 17.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240042518529 J MADRID 29778905 LA PALMA DEL CONDADO 15.08.95 50.000 1 RD 13/92 094.1G
240200878126 R VEGA 10182651 ARTESA DE SEGRE 20.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042508330 E SANTOS 10168727 ASTORGA 12.08.95 15.000 RD 13/92 143.1
240401060480 B ALONSO 10177525 ASTORGA 20.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042497368 M SOBRINO 10178902 ASTORGA 20.08.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401082062 V BLANCO 10190489 ASTORGA 24.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042510907 A GARCIA 10201521 ASTORGA 19.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042510919 A GARCIA 10201521 ASTORGA 19.08.95 30.000 DI30186
240401059337 R HIHOJOSA 10046424 BEMBIBRE 18.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240100954635 E TABUYO 10077825 BEMBIBRE 15.08.95 15.000 RD 13/92 118.1
240200903637 J FERNANDEZ 10084128 BEMBIBRE 17.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240042507829 M FERNANDEZ 10191591 BENAVIDES 19.08.95 35.000 D130186
240101055016 J RODRIGUEZ 10201240 BENAVIDES 24.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101055028 A CARBAJO 09635085 BENAVIDES ORBIGO 24.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101044870 E LOPEZ 09673535 BONAR 14.08.95 15.000 RD 13/92 143.1
240101044869 E LOPEZ 09673535 BONAR 14.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401081940 C COQUE 09732250 BONAR 24.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101044924 B BENITO 09770622 BONAR 17.08.95 10.000 RD 13/92 094.2
240042508913 M CUADRADO 10083792 LA CHANA 13.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042503174 J MARTINEZ 10088528 CORTIGUERA 18.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401082554 E VEGA 09728226 CABREROS DEL RIO 16.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
249200900670 F FERNANDEZ 10194209 SAN MARTIN DE TORR 11.09.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101059228 EMPRESA MARIA CELINA SL B24221590 CISTIERNA 12.08.95 35.000 D130186
240100920900 D DE FREIRAS 10201222 TREMOR DE ARRIBA 24.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042510660 G VALLINAS 10167515 LA BANEZA 21.07.95 10.000 RD 13/92 170.
240401083297 A DOMINGUEZ 10177655 LA BANEZA 21.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401083637 A RAMOS 10181053 LA BANEZA 23.08.95 20.000 RD 13/92 050.
240042517963 J MARTINEZ 09636545 LA POLA DE GORDON 14.08.95 10.000 RD 13/92 031.
240042519388 M MUNIZ 09758410 CIÑERA DE GORDON 20.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042500008 J LOZANO 09785314 CIÑERA DE GORDON 20.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042499997 J.LOZANO 09785314 CIÑERA DE GORDON 20.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042520469 F BOYERO 09676134 LA RQBLA 19.08.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042516296 H FERNANDEZ 09708939 CAMPOHERMOSO 19.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240101020853 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24015406 LEON 17.08.95 35.000 D130186
249100971355 FRIMAGAS S A A24068074 LEON 15.09.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042502376 F ALVAREZ 09388723 LEON 13.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042518876 F JANO 09599061 LEON 17.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042518761 J VILLARROEL 09623922 LEON 16.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042508780 I PATINO 09630792 LEON 18.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042519418 V FERNANDEZ 09651947 LEON 20.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042519420 V FERNANDEZ 09651947 LEON 20.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042508792 H GARCIA 09660348 LEON 18.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240200900995 A GRANJA 09666169 LEON 20.08.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240101031589 P FERNANDEZ 09682182 LEON 17.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042516417 V DIEZ 09685971 LEON 10.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042516429 V DIEZ 09685971 LEON 10.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401083492 C GONZALEZ 09697064 LEON 22.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401081665 E QUINTANILLA 09706693 LEON 22.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042518906 J RATO 09719044 LEON 17.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042518890 J RATO 09719044 LEON 17.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042501256 C OREJAS 09753399 LEON 18.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101052714 M MARTIN 09754392 LEON 19.08.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240401083716 F ARIAS 09764120 LEON 24.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401081987 M DE PRADO 09771094 LEON 24.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101022904 S DIEZ 09782777 LEON 14.08.95 10.000 RD 13/92 094.IB
240042496844 J LEON 09788988 LEON 15.08.95 15.000 RD 13/92 155.
240101006820 M HERNANDEZ 09791534 LEON 15.08.95 15.000 RD 13/92 090.1
240100967071 N CASTAÑO 09791581 LEON 15.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240101044780 R LLAMAZARES 09795509 LEON 6.08.95 30.000 RD 13/92 087.IB
240101052441 J SUAREZ 09795620 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101059411 J CORDOBA 09796818 LEON 19.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042519546 D RIESGO 09799494 LEON 20.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401083480 0 CARRERA 09976214 LEON 22.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401082141 G DOMINGUEZ 10175651 LEON 24.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042486541 A RUBIO 12771255 LEON 18.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101040256 A LLAMAZARES 16199674 LEON 24.08.95 15.000 RD 13/92 152.
240101050365 A DE LA VIUDA 71111351 LEON 23.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101020993 J HERNANDEZ 71426378 LEON 14.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101024111 M MARTINEZ 71544635 LEON 22.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042520240 C OTERO 09730369 ARMUNIA 23.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042519947 J REY 09759580 ARMUNIA 22.08.95 5.000 RD 13/92 061.1
240101020970 M JIMENEZ 71432845 ARMUNIA 20.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101021092 M MARTINEZ 71544635 ARMUNIA LEON 22.08.95 35.000 DI30186
240101021109 M MARTINEZ 71544635 jEON ARMUNIA 22.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100948970 H GARCIA 10041576 VILLAFRANCA BIERZO 13.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240401083479 J PINTO 09757364 VILLOMAR 22.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042518098 I GONZALEZ 09715950 4ATALLANA DE TORIO 15.08.95 25.000 RD 13/92 072.1
240042476808 A DIAZ 71415820 OSEJA DE SAJAMBRE 13.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401059234 F DOS SANTOS jEOO2411 >ONFERRADA 17.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240042505031 A FRANCO 09982696 PONFERRADA 111.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
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240401059465 D ARIAS 10042842 PONFERRADA 19.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401055976 R BLANCO 10066958 PONFERRADA 26.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101040232 E MAGDALENA 10878841 PONFERRADA 13.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042504865 F FERNANDEZ 10080807 FUENTESNUEVAS 7.08.95 15.000 RD 13/92 009.1
240042477114 A GONZALEZ 00443561 PUEBLA DE LILLO 14.08.95 16.000 RD 13/92 029.1
240101048243 M GARCIA 10177258 QUINTANA CASTILLO 16.08.95 15.000 RD 13/92 159.
240100958781 R ALVAREZ 71536727 HATILLA DE LA VEGA 13.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042516892 M RODRIGUEZ 12111651 SAHAGUN 21.08.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042519005 F FERNANDEZ 14518225 SAN ANDRES RABANEDO 21.08.95 15.000 RD 13/92 014.2
240101024159 A LOPEZ 01807028 TROBAJO DEL CAMINO 23.08.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042506424 J MARTINEZ 71411449 TROBAJO DEL CAMINO 21.08.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101029017 M SUAREZ 10203692 SANTIBANEZ DE LA I 2.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042496868 V MARTINEZ 71388736 SANTA MARINA DEL REY 16.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100978342 J MARCOS 09688216 VILLACEDRE 23.07.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
240101043488 L MARTINEZ 09737545 CASTELLANOS DE CEA 11.08.95 10.000 RD 13/92 010.1
240101035960 M BARRI ENTOS 10166970 ALEARES DE LA RIBE 17.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101048097 J GONZALEZ 09780159 VALDERAS 19.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101049960 J TRIGUEROS 09766142 VALENCIA DE DON JUAN 19.08.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101049958 J TRIGUEROS 09766142 VALENCIA DE DON JUAN 19.08.95 35.000 D130186
240101049946 J TRIGUEROS 09766142 VALENCIA DE DON JUAN 19.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101049831 J TRIGUEROS 09766142 VALENCIA DE DON JUAN 18.08.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101049934 J TRIGUEROS 09766142 VALENCIA DE DON JUAN 19.08.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240100920807 0 RAMOS 09804487 LA VIRGEN DEL CAMI 13.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101034888 J BORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 12.08.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240101034890 J BORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 12.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200877201 E GARCIA 09700079 VIRGEN DEL CAMINO 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401060649 J RODRIGUEZ 10037023 BURBIA 21.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240100963065 H FERNANDES LEOO3615 VILLABLINO 11.08.95 5.000 RD 13/92 090.1
249200903013 F IGLESIAS 08321516 VILLABLINO 19.09.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101065113 A AUGUSTO LE001658 CABOALLES DE ARRIE 18.08.95 35.000 D130186
240042501669 P CHARRO 09472941 VILLAMARAN 17.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042501270 F FERNANDEZ 09689336 VILLAQUILAMBRE 18.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042519443 J LOPEZ 13677098 NAVATEJERA 20.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042519431 J LOPEZ 13677098 NAVATEJERA 20.08.95 5.000 RDL 339/90 059.2
240042519868 J LOPEZ 13677098 NAVATEJERA 20.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101034700 A DIEZ 09626091 VILLARRODRIGO REGU 11.08.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101034906 J SAHELICES 09776929 STA OLAJA DE LA RI 14.08.95 10.000 RD 13/92 012.1
240401076438 M GOMEZ 33310851 CERVANTES 2.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200903546 P SAEZ 00694881 LUGO 13.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401060406 M CHAVARRIA 76566830 RIOTORTO 20.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401060420 P MORA 51302451 ALCALA DE HENARES 20.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401083364 R NAVARRO 70782691 ALCALA DE HENARES 21.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401059209 J MATEO 37784238 ALGETE 17.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240101022849 J NAVARRO 04104183 COLLADO VILLALBA 4.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240401083390 A GUERRERO 52342741 COSLADA 21.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042504130 R LIMA 00674386 FUENLABRADA 16.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 084.3
240401083066 J FERNANDEZ 05206103 FUENLABRADA 19.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042505377 J VICENTE 07406305 GETAFE 20.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401081343 J RUIZ 52504895 GETAFE 21.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200878059 J BARDERAS 70788961 GETAFE 17.08.95 32.500 RD 13/92 050.
240401081320 C JURISTO 01593363 GRINON 21.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401078022 M MORAN 52365836 LAS ROZAS DE MADRID 3.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240200903601 EMCAT SA A78554888 MADRID 16.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401080363 M VALDIVIA M 185393 MADRID 14.08.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042512424 R MAKAVEEV M 190336 MADRID 13.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240200903571 R ORTEGA 00029760 MADRID 16.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240042495888 F RUJAS 00394860 MADRID 14.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401058886 A GARCIA 00412748 MADRID 13.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240042508378 L GARCIA 00655644 MADRID 14.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401060625 R MORENO 00815781 MADRID 22.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042518013 M CALVO 01472240 MADRID 15.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042518220 M CALVO 01472240 MADRID 15.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042518530 J VILLANUEVA 01782716 MADRID 15.08.95 5.000 RD 13/92 031.
240200903613 I MORENO 02064262 MADRID 16.08.95 20.000 RD 13/92 052.
240401081380 M GUILLERMO 02519989 MADRID 21.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042505316 E LOPEZ 02541182 MADRID 15.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401059106 J NIETO 02857484 MADRID 16.08.95 20.000 RD 13/92 052.
240401083303 J ALONSO 02887070 MADRID 21.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401060741 T ALONSO 03403774 MADRID 21.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240200878072 M RAMIREZ 03800470 MADRID 17.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401060479 P GARCIA 07222870 MADRID 20.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042512060 F LASO 07755769 MADRID 13.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240101031966 J LIEBANA 09619872 MADRID 13.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240101058066 F BAJO 09678918 MADRID 18.08.95 10.000 RD 13/92 094.2
240101052465 S VILLADANGOS 09688149 MADRID 14.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101043397 J GARCIA 09716400 MADRID 10.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240200878114 J DE FRANCISCO 10734499 MADRID 20.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240200901197 J CUEVAS 12544419 MADRID 25.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401081677 E GASTELO 12735264 MADRID 23.08.95 25.000 RD 13/92 050.
249200902768 J MIRANDA 33797225 MADRID 18.09.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042520238 A GONZALEZ 50069824 MADRID 21.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401081525 M ALVAREZ 50075686 MADRID 22.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
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240042518281 J SILVA 50408606 MADRID 22.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3240401080880 M MORAN 50520355 MADRID 17.08.95 25.000 RD 13/92 050.240042508410 L GOZALO 50660559 MADRID 18.08.95 25.000 RDL 339/90 060.1240042515309 J ALONSO 50963594 MADRID 12.08.95 15.000 RD 13/92 167.240101046295 A TARDON 51604018 MADRID 19.08.95 15.000 RD 13/92 118.1240042518499 F CONTRERAS 51660838 MADRID 15.08.95 5.000 RDL 339/90 059.240101031942 J VILLANUEVA 51665630 MADRID 13.08.95 10.000 RD 13/92 171.240101051485 R LOPEZ 51685603 MADRID 15.08.95 15.000 RD 13/92 106.2240042477450 R SANCHEZ 51688622 MADRID 14.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401080879 C PAZ 51906263 MADRID 17.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401082864 P MARTIN 50925881 MOSTOLES 18.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401059179 S GARCIA 00361850 NAVALCARNERO 16.08.95 20.000 RD 13/92 052.
240042518517 A ROMERO 01076125 POZUELO DE ALARCON 15.08.95 5.000 RDL 339/90 059.
240042518505 A ROMERO 01076125 POZUELO DE ALARCON 15.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240401071209 F MORA 07508254 SAN FERNANDO HENARES 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401081690 J GONZALEZ 51628840 SAN FERNANDO HENARES 23.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401081331 J SANZ 07725426 SAN SEBASTIAN REYES 21.08.95 39.000 RD 13/92 050.
240401080867 A ANAYA 07420968 TORREJON DE ARDOZ 17.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042512230 L ALVAREZ 52117530 TORREJON DE ARDOZ 13.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240101022874 A FERNANDEZ 32396434 TRES CANTOS 7.08.95 15.000 RD 13/92 143.1
240101022886 A FERNANDEZ 32396434 TRES CANTOS 7.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401060303 N MUTAF M 183849 VALDEMORO 17.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240042512450 J GONZALEZ 32438624 VILLANUEVA DE CANADA 14.08.95 15.000 RDL 339/90 062.2
240101031802 I RODRIGUEZ 02188936 MARSELLA 5.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240401079737 V MONTALT 22426734 MURCIA 11.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042509188 C MARTIN 15806830 ZIZUR MAYOR 18.08.95 35.000 D130186
240101064261 R CEBADLOS 71486715 PAMPLONA 20.08.95 40.000 1 RD 13/92 094.1A
240101051473 CONSTRUCIONES POSCAL S L B33253600 AVILES 15.08.95 10.000 RD 13/92 094.IB
240401081628 M FELIZ 11409948 AVILES 22.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240200878000 J ALONSO 09570219 LAS VEGAS CORVERA 16.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401081276 S DE PAZ 09757616 GIJON 21.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042518888 L PALACIOS 10792931 GIJON 17.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401081902 V CASTILLO 10813283 GIJON 24.08.95 20.000 RD 13/92 052.
240042518566 F PANEA 10835081 GIJON 23.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401081574 A TAMARGO 10838693 GIJON 22.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240101044894 J GAFO 10838977 GIJON 19.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042426830 B VIGON 10853316 GIJON 14.08.95 15.000 RD 13/92 143.1
240042524773 J GABARRI 11060886 GIJON 1.09.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042530037 J GABARRI 11060886 GIJON 1.09.95 50.000 RDL 339/90 061.1
240042497332 J GUTIERREZ 15323831 GIJON 16.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042476419 J PORTILLA 32868075 LA FELGUERA 30.07.95 32.500 RD 13/92 048.0
240042518815 J ESCOSURA 71762453 POLA DE LENA 16.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042518827 0 PASCUAL 11057802 TURON 16.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101061065 SOCIEDAD ANONIMA PARA TRAB A33126244 OVIEDO 14.08.95 20.000 RD 13/92 129.3
240042511894 A FARINA 09397411 OVIEDO 20.08.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101081313 J GARCIA 09414497 OVIEDO 24.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200878047 M MUÑOZ 09656967 OVIEDO 18.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401083613 A GONZALEZ 09689272 OVIEDO 23.08.95 16.000 RD 13/92 050.
240042477503 E MENENDEZ 10506386 OVIEDO 15.08.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401083686 F PRIETO 10595451 OVIEDO 24.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240101064250 J DIAZ 11037452 OVIEDO 11.08.95 16.000 RD 13/92 046.ID
240042501918 J FERNANDEZ 10520788 COLLOTO OVIEDO 15.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042512254 R CIMA 10585858 LIMANES 13.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042518244 A ZAPICO 11414963 PIEDRAS BLANCAS 15.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401081604 0 VEGA 10824522 BLIMEA 22.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401083029 J DIAZ 10574393 EL ENTREGO 18.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042505225 J OTERO 34924875 BAÑOS DE MOLGAS 13.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401059027 A FERNANDEZ 34960779 ORENSE 16.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240401078204 J FERNANDEZ 12725701 AMUSCO 4.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240101020695 A DIEZ DE ANDINO 12736796 CEVICO DE LA TORRE 11.08.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240100999990 F TURRADO 14247352 GUARDO 13.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042516442 M RAMOS 09679027 FALENCIA 18.08.95 35.000 D130186
240042503538 A ORTEGA 12661278 FALENCIA 29.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042503540 A ORTEGA 12661278 FALENCIA 29.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401077224 J MERCADAL 41487895 ES CASTELL 10.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401079804 J CARMENOIA 30601793 ANTIGUA 11.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042503472 B DOPAZO 52492615 MARIN 18.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042508019 J ALEJOS 76988157 NIGRAN 15.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101008026 L ARIZAGA 35418254 PONTEVEDRA 15.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401059003 E BELLO 10036069 MONTEPORREIRO 13.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401059295 J CARBALLAL 35227163 PUENTE CALDELAS 18.08.95 35.000 1 RD 13/92 048.
240042503952 A ROMERO 35561193 TOMINO 11.08.95 15.000 RD 13/92 155.
240042516820 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 17.08.95 60.000 D130186
240401059891 M SANJUAN 09708813 VIGO 19.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240200903418 L TEJON 09987440 VIGO 7.08.95 16.000 RD 13/92 048.
240042505640 F BOUZON 36018357 VIGO 19.08.95 35.000 1 RD 13/92 105.1
240101031930 F MORAN 14914039 ENTRAMBASAGUAS 12.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042511262 J GILGADO 13763682 SANTANDER 15.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401072056 C ARROYO 36904142 S JUAN AZNALFARACHE 24.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200903388 A NIETO 28532719 SEVILLA 5.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042471392 M AUMESOUET 28856804 SEVILLA 5.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042471380 M AUMESOUET 28856804 SEVILLA 5.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
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240042471379 M AUMESOUET 28856804 SEVILLA 5.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042508056 Y gaztaSaga 44127766 LASARTE ORIA 17.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042508068 Y GAZTAHAGA 44127766 LASARTE ORIA 17.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401060273 L GONZALEZ 06514096 SAN SEBASTIAN 17.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240042482067 M POLANCO 33419411 SAN SEBASTIAN 1.07.95 15.000 RD 13/92 019.1
240401078824 C SILVA 10051741 S C TENERIFE 8.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401080053 G VENTAS 03837743 SONSECA 13.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401058813 J SANZ 00243038 GANDIA 10.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401082797 P SERRA 20768974 PUEBLA LARGA 18.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401059192 J CATALA 18893340 VALENCIA 17.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042517987 J TAMARIT 19260280 VALENCIA 15.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401081770 A PEREZ 12314866 MEDINA DEL CAMPO 23.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042503678 H JIMENEZ 00408422 VALLADOLID 15.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240101043490 E BAZ 07749654 VALLADOLID 11.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240042508883 J BLANCO 09314685 VALLADOLID 22.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042508895 J BLANCO 09314685 VALLADOLID 22.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401083212 F ALONSO 09642356 VALLADOLID 20.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042505420 J SANCHEZ 11941543 VALLADOLID 20.08.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101048139 P RODRIGUEZ 12194043 VALLADOLID 20.08.95 15.000 RD 13/92 152.
240042491044 F ADAN 12667637 VALLADOLID 23.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101049557 J JIMENEZ 09318494 MAYORGA 29.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101055260 M CUEVAS 10150680 LLODIO 18.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240042509140 J SANCHEZ 16230267 VITORIA GASTEIZ 16.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101058054 J MARTINEZ 16246238 VITORIA GASTEIZ 18.08.95 35.000 D130186
240042475853 J GARCIA 16266003 VITORIA GASTEIZ 22.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401081926 J ARANGUREN 44672544 VITORIA GASTEIZ 24.08.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401080594 J FUERTES 17850682 ZARAGOZA 16.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401080790 J MIGUEL 17857035 ZARAGOZA 17.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042515360 A DE LA FUENTE 11958729 BENAVENTE 17.08.95 15.000 RD 13/92 167.
9269 80.400 ptas
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
Expediente de expropiación forzosa para la ocupación urgente de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del pro­
yecto "Autovía del Noroeste. Carretera Nacional VI de Madrid a La Coruña, PP.KK. 346 al 370. Tramo: Manzanal del Puerto-San Román 
de Bembibre. Provincia de León.
Clave: 12-LE-2940
Términos municipales de Villagatón, Folgoso de la Ribera y Bembibre (León).
Edicto
Levantadas las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la expropiación de referencia, con fecha 19 de diciembre de 1994 
en Villagatón, 20 y 21 de diciembre de 1994 en Folgoso de la Ribera y 17, 18, 19, 24 y 25 de enero de 1995 en Bembibre, esta Demarcación 
ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, convocar a los titulares 
de las parcelas que a continuación se indican en el lugar, fecha y hora que se expresan, para proceder a la ocupación definitiva y toma de 
posesión de los bienes y derechos afectados.
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAGATON
NOMBRE FECHA HORA NUMEROS DE EXPEDIENTE Y TITULARIDAD
DESCONOCIDO 17-10-95 1 0:00 , 123(p), 124(p), 405(p), 411(p), 414(p),
415(p)
NUEVO GARCIA, MARIA 17-10-95 10:00 , 222(p)
ALVAREZ VIDAL, FILOMENA 17-10-95 10:00 , 305(p), 310(p)
NUEVO SILVAN, PILAR 17-10-95 10:00 , 307(p)
MORAN ALVAREZ, DOMINGA HROS. 17-10-95 10:00 , 313(p)
PEÑA CRESPO, GREGORIA 17-10-95 10:00 , 408(p)
CABEZAS ALVAREZ, TERESA 17-10-95 10:00 , 410(p)
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TERMINO MUNICIPAL DE FOLGOSO DE LA RIBERA
NOMBRE FECHA HORA NUMEROS DE EXPEDIENTE Y TITULARIDAD
PIÑUELO ALONSO, MANUEL 17-12-95 12:00 , 709(p)
MERAYO MANJARIN, MATIAS 17-10-95 12:00 , 715(p)
OTERO DIAZ, MIGUEL HROS. 17-10-95 12:00 , 720(p), 948(p)
GARRIDO GARRIDO, GERARDO 17-10-95 12:00 , 741(p)
VILORIA GONZALEZ, EMILIO 17-10-95 12:00 , 743(p)
PERRERO FERNANDEZ, CARLOS 17-10-95 12:00 , 801(p), 804(p)
MERAYO GARCIA, REGINA 17-10-95 12:00 , 802(p)
PIÑUELO FERRERO, JOSE IGNACIO 17-10-95 12:00 , 812(p)
RODRIGUEZ MAGAZ, MAXIMINA 17-10-95 12:00 , 816(p)
GARCIA VEGA, FLORINDA 17-10-95 12:00 , 817(p)
GARCIA CUBERO, CESAR 17-10-95 12:00 , 831(p)
ESPESO CRESPO, MANUEL 17-10-95 12:00 , 833(p)
PEREZ VEGA, M* ANGELES 17-10-95 12:00 , 835(p)
ENRIQUEZ CUBERO, JESUSA 17-10-95 12:00 , 837(p)
MERAYO SORRIBAS, PEDRO 17-10-95 12:00 , 844(p)
ALVAREZ ALONSO, ISABEL 17-10-95 12:00 , 849(p)
ALVAREZ MERAYO, NATIVIDAD 17-10-95 12:00 , 873(p)
MERAYO DIAZ, BALBINA HROS. 17-10-95 12:00 , 874(p)
ALONSO OTERO, CARMEN 17-10-95 12:00 , 881(p)
MERAYO ALVAREZ, JOSE VICTOR 17-10-95 12:00 , 882(p)
SILVA GARCIA, BENITO HROS. 17-10-95 12:00 , 890(p)
GARCIA CALVO, MOISES 17-10-95 12:00 , 899(p)
RALLO OTERO, JUAN JOSE HROS. 17-10-95 12:00 , 9105(p), 990(p)
MERAYO CELADA, ADELINA HROS. 17-10-95 12:00 , 9106(p), 912(p), 9123(p)
GARCIA JAÑEZ, NIEVES 17-10-95 12:00 , 9107(p), 911(p)
CANALES RIEGO, ELVIRA 17-10-95 12:00 , 9121(p)
FERNANDEZ MERAYO, ISABEL 17-10-95 12:00 , 9125(p)
FERNANDEZ FERNANDEZ, BENIGNO 17-10-95 12:00 , 915(p)
OTERO PALACIO, JOSE HROS. 17-10-95 12:00 , 921(p)
ROJO TRABAJO, SIMON HROS. 17-10-95 12:00 , 936(p)
REDONDO ALVAREZ, ANDRES 17-10-95 12:00 , 937(p)
RIESGO S-S, BALBINA HROS. 17-10-95 12:00 , 949(p)
FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA 17-10-95 12:00 , 991(p)
ALVAREZ MERAYO, LAURENTINO HROS. 17-10-95 12:00 , 965(p)
GARCIA JAÑEZ, AGUSTIN HROS. 17-10-95 12:00 , 992(p)
TERMINO MUNICIPAL DE BEMBIBRE
NOMBRE FECHA HORA NUMEROS DE EXPEDIENTE Y TITULARIDAD
RODRIGUEZ VEGA, MARIA ANTONIA 
MARQUES GONZALEZ, MANUEL 
MARTINEZ NUÑEZ, JULIO 
MARQUES FELIZ, ANGELA 
FERNANDEZ, JUAN BAUTISTA 
GONZALEZ FERNANDEZ, RAMONA
CUBERO CORTES, AMELIA, CONCEPCION Y JOSEFA
RODRIGUEZ MARQUES, ANGEL, MJASCENSION Y 8 MAS 
FERNANDEZ COBOS, MARIA JESUS
DESCONOCIDO
FERNANDEZ LOMBAS, FLORENTINO 
RODRIGUEZ PALACIOS, LUISA
18- 10-95 10:00 , 1368(p)
19- 10-95 12:00 , 1840(p)
18-10-95 10:00 , 1379(p)
18-10-95 10:00 , 1448(p)
18-10-95 10:00 , 1401(p)
18-10-95 10:00 , 1403(p)
18-10-95 10:00 , 1418(p)
18-10-95 10:30 , 1521(p)
18-10-95 10:00 , 1425(p)
18-10-95 10:00 , 1428(p), 1432(p), 15125(p), 1531(p), 
1534(p), 1535(p), 1536(p), 1539(p), 
1549(p), 1551(p), 1563(p), 1564(p), 
1566(p), 1571(p), 1590(p), 1593(p), 
16130(p), 16132(p), 16133(p), 16162(p), 
1636(p), 1638(p), 1640(p), 1653(p), 
1674(p), 1707(p), 1711(p), 17114(p), 
17158(p), 17161(p), 17162(p), 17173(p), 
17183(p), 17195(p), 1793(p), 1834(p)
18-10-95 10:00 , 1443(p)
18-10-95 10:00 , 1446(p)
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NOMBRE FECHA HORA NUMEROS DE EXPEDIENTE Y TITULARIDAD
PALACIOS ALVAREZ, EMILIA 
PERRERO PALACIO, LUIS 
PADRON MARQUEZ, ANTONIO 
VEGA FERNANDEZ, GUILLERMO 
DEL VALLE HERRERO, HIGINIA GREGORIA 
CUETO RODRIGUEZ, SARA 
RODRIGUEZ VILLAVERDE, PEDRO 
BLANCO BLANCO, AMADOR 
PUERTAS PUERTAS, JUAN 
YEBRA FIERRO, DELIA Y 2 MAS 
RODRIGUEZ PEREZ, FRANCISCO 
RODRIGUEZ VEGA, PILAR 
GARRIDO FERNANDEZ, FELIPE 
OLANO GONZALEZ, JULIO 
RECIO GARCIA, HERMANAS (7) 
FERNANDEZ DIAZ, CANDELAS 
GOMEZ ROBLES, ORENCIO 
BLANCO GONZALEZ, LORENZO 
ALVAREZ VEGA, JOSEFA 
DIAZ GARCIA, ISABEL 
VELASCO CUBERO, JUAN ANTONIO 
RODRIGUEZ NUÑEZ, JUAN Y 3 MAS 
VEGA GONZALEZ, MARCELINO 
DIAZ ARIAS, JOSE SERVANDO 
FERNANDEZ FERNANDEZ, TERESA 
DIEZ MARTINEZ, TOMAS 
ARIAS VELASCO, ROSARIO 
ARIAS DIAZ, LAURENTINA 
BASANTA ALVAREZ, EMILIA 
ALVAREZ JAÑEZ, AMANCIO 
GONZALEZ MARQUES, HIGINIO 
PRADA CASTELLANOS, JOSE 
ALVAREZ OLANO, MIGUEL 
CANSECO CALVO, JOSE ANTONIO 
DIAZ MARTINEZ, MANUELA 
CUBERO CUBERO, TERESA 
PERRERA OLANO, ROSARIO 
GOMEZ ALONSO, M‘ JOSE 
MARTINEZ ESTEBAN, JOSE 
CUBERO ALVAREZ, BENITA 
FERNANDEZ POYAN, LAURA 
NUÑEZ ARIAS, CEFERINO 
FERNANDEZ FERNANDEZ, SERAFIN 
BENAVENTE BARREDO, ANGELA 
ALVAREZ GONZALEZ, ALBINA 
GONZALEZ CUBERO, ANTONIO 
RUIZ ALBARES, AGUEDA 
ALVAREZ ALONSO, ANTONIO 
CUBERO ALVAREZ, TOMAS 
MARQUES GONZALEZ, PURIFICACION 
FERNANDEZ FERNANDEZ, DANIEL 
GONZALEZ LOPEZ, IGNACIO 
MARTINEZ CASTELLANO, ANTONIO 
CUBERO FERNANDEZ, ANTONIA 
CASTELLANO BODELON, GONZALO 
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE 
VEGA RODRIGUEZ, M‘ DOLORES 
OLANO GONZALEZ, BENITO Y SEBASTIANA 
LOPEZ SARMIENTO, RICARDO 
PARDO PARDO, ELOY 
BASANTA ALBARES, JOSEFA 
ENRIQUEZ CUBERO, DANIEL 
NUÑEZ FERNANDEZ, SALVADOR 
DA CUNHA PEREIRA, JULIO 
BASANTA PUENTE, FRANCISCA 
MARQUES CUBERO, EMILIA Y 4 MAS 
ARIAS GONZALEZ, EVARISTO 
CANSECO FERNANDEZ, JOSE LUIS 
ALVAREZ NUÑEZ, NICOLAS 
SILVAN ALVAREZ, HERMINIA
18 10 95 10 00
18 10 95 10 30
18 10 95 10 30
18 10 95 10 30
18 10 95 10 30
18 10 95 TO 30
18 10 95 10 30
18 10 95 10 30
18 10 95 10 30
18 10 95 10 30
18 10 95 10 30
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 00
18 10 95 11 30
18 10 95 11 30
18 10 95 11 30
18 10 95 11 30
18 10 95 11 30
18 10 95 11 30
18 10 95 11 30
18 10 95 11 30
18 10 95 11 30
18 10 95 11 30
18 10 95 12 00
18 10 95 12 00
18 10 95 12 00
18 10 95 12 00
18 10 95 13 00
18 10 95 12 00
18 10 95 12 00
18 10 95 12 00
18 10 95 12 00
18 10 95 12 00
18 10 95 12 30
18 10 95 12 30
18 10 95 12 30
18 10 95 12 30
18 10 95 12 30
18 10 95 12 30
18 10 95 12 30
18 10 95 12 30
18 10 95 12 30
18 10 95 13 00
18 10 95 13 00
18 10 95 13 00
18 10 95 13 00
18 10 95 13 00
18 10 95 13 00
18 10 95 13 00
18 10 95 13 00
19 10 95 10 00
19 10 95 10 00
19 10 95 10 00
19 10 95 10 00
19 10 95 10 00
19 10 95 10 00
19 10 95 10 00
19 10 95 10 00
19 10 95 10 30
19 10 95 10 30




































































17131(p), 17150(p), 17164(p), 1742(p)
17135(p)
1714(p)
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FECHA HORA NUMEROS DE EXPEDIENTE Y TITULARIDADNOMBRE
VELASCO RODRIGUEZ, EMILIA 19 10-95 10:30 , 17143(p)
CUBERO ARIAS, TERESA 19 10-95 11:00 , 1730(p)
VEGA VELASCO, ENRIQUE 19 10-95 10:30 , 1715(p), 17176(p)
VEGA VEGA, FRANCISCO 19 10-95 10:30 , 17159(p)
PUENTE VILAS, FRANCISCO 19 10-95 10:30 , 17172(p)
ALVAREZ ALVAREZ, CARMEN Y RICARDO 19 10-95 10:30 , 1719(p), 1721(p), 1722(p)
FERNANDEZ FERNANDEZ, TOMAS 19 10-95 11:00 , 17192(p), 1746(p), 1752(p)
OLANO GONZALEZ, TERESA 19 10-95 11:00 , 17194(p)
PARADA ALVAREZ, PAULINO 19 10-95 11:00 , 1747(p)
CUBERO FERNANDEZ, ABEL 19 10-95 11:00 , 1753(p)
ALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 19 10-95 11:00 , 1754(p), 1775'p)
ARIAS GARCIA, SATURNINO 19 10-95 11:00 , 1782(p)
GONZALEZ VELASCO, HERMENEGILDO 19 10-95 11:00 , 1788(p)
ALVAREZ ALVAREZ, DOMINGA 19 10-95 11:00 , 1790(p)
DIAZ CELADA, MARIA CARMEN 19 10-95 11:30 , 1806(p)
ARIAS DIAZ, CONCEPCION 19 10-95 11:30 , 1808(p)
MAGADAN CUBERO, ANTONJO 19 10-95 11:30 , 1815(p)
GONZALEZ VELASCO, LUCINDA 19 10-95 11:30 , 1818(p)
GONZALEZ GONZALEZ, BENITO 19 10-95 11:30 , 1819(p)
CUBERO GONZALEZ, ANGEL LUCIO 19 10-95 11:30 , 1820(p)
GONZALEZ ALVAREZ, GABINO 19 10-95 11:30 , 1826(p)
GONZALEZ GONZALEZ, ADELA 19 10-95 11:30 , 1827(p)
DIAZ RODRIGUEZ, SEGUNDINO Y TOMAS 19 10-95 11:30 , 1828(p)
ALVAREZ ARIAS, TERESA 19 10-95 12:00 , 1848(p)
ALVAREZ VEGA, ADELINO 19 10-95 12:00 , 1849(p)
ALVAREZ OLANO, ANGEL 19 10-95 12:00 , 1856(p)
VERGARA RAMIREZ, JULIO Y ANTONIA 19 10-95 12:00 , 1902(p)
ESTEVEZ FERNANDEZ, ROSARIO, PURIFICACION 19 10-95 12:00 , 1903(p)
GARCIA RODRIGUEZ, LUISA 19 10-95 12:00 , 1907(p)
RODRIGUEZ PALACIOS, PEDRO 19 10-95 12:00 , 1913(p)
Lo que se comunica a los efectos oportunos y a fin de que si alguno de los interesados desea acogerse a la posibilidad prevista en el 
artículo 58 del Reglamento de Expropiación Forzosa y percibir las cantidades señaladas en su día en concepto de depósito previo a la ocupa­
ción, lo ponga en conocimiento de esta Demarcación de Carreteras antes del próximo día 9 de octubre de 1995.
Valladolid, 18 de septiembre de 1995.—El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
9132 16.320 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3.2.a c) 
del Real Decreto Legislativo 1/992, de 26 de junio, Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (BOE 
número 156 de 30.6.92), se someten a información pública los 
expedientes que se detallan referidos a autorización de uso de 
suelo no urbanizadle.
A tal efecto se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, Edificio de 
Usos Múltiples, avenida de Peregrinos, s/n, León, cuanto conside­
ren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas el 
expediente para su examen.
Expedientes que se detallan:
-Solicitud de la entidad Jolfemar, S.L., para la construcción 
de una planta portátil de hormigón y almacenamiento para secado 
de finos de carbón, en el término municipal de Carracedelo.
-Solicitud de la entidad Horbisa, para la construcción de una 
planta de fabricación de hormigones, en el término municipal de 
Carrizo de la Ribera.
-Solicitud de don Mauro Andrés García, para la construcción 
de una piscina, en el término municipal de Santa Cristina de 
Valmadrigal.
-Solicitud de don Melchor Rodríguez Mariñas, para la insta­
lación de dos depósitos para almacenamiento de gasóleo en el tér­
mino municipal de Camponaraya.
-Solicitud de doña Clotilde Casado Gómez, para la construc­
ción de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
Congosto.
-Solicitud de don Tomás Cuesta Marcos, para la construc­
ción de un refugio, en el término municipal de Posada de 
Valdeón.
-Solicitud de doña Nieves García Blanco, para la construc­
ción de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
Garrafe de Torio.
-Solicitud de don Manuel Flecha Ordás, para la construcción 
de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de Garrafe 
de Torio.
-Solicitud de doña Magdalena Jato Vázquez, para la cons­
trucción de una vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
Carracedelo.
León, 7 de septiembre de 1995.—El Secretario de la Comisión 
P.A., Javier González González.
9218 5.760 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO NUEVE DE LEON
Por haberse acordado por propuesta de providencia de esta 
fecha en los autos de juicio de desahucio 410/95, seguidos a ins­
tancia de Leandra Martínez Pérez, contra Asunción Sanies 
Escalada, sobre falta de pago de renta de piso sótano del número 
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cuatro de la calle Lázaro del Valle, de León, se cita a este último, 
cuyo domicilio se ignora, con el fin de que comparezca ante la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 26 de octubre, a las 
diez horas, con objeto de celebrar el juicio señalado para dicho 
día y hora, con la prevención de que, si no comparece, le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Dado en León a 26 de septiembre de 1995.-La Secretaria 
Judicial (ilegible).
9225 1.680 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Doña Pilar Pérez Parada, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número cuatro de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a seis de julio de mil novecientos 
noventa y cinco. Vistos por don Alejandro Familiar Martín, Juez 
Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
cuatro de Ponferrada y su partido, los presentes autos de proceso 
civil de cognición número 150/95, seguidos a instancia del 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representa­
ción de Finamersa, Entidad de Financiación, S.A., domiciliada en 
Madrid, calle Lagasca, número 86-88, bajo la dirección del 
Letrado don José María Polo Sandoval, contra doña Ana María 
Martínez Real, vecina de Ponferrada, Plaza de la Fortaleza 
número 2-3.° C, en situación de rebeldía procesal, sobre reclama­
ción de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representa­
ción de Finamersa, Entidad de Financiación, S.A., contra doña 
Ana María Martínez Real, debo condenar y condeno a la referida 
demandada a que abone a la actora la suma de ciento setenta mil 
seiscientas sesenta y cuatro pesetas (170.664), con más los intere­
ses contractuales y con imposición de las costas procesales a la 
demandada.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de cinco días contados a partir de su notificación ante la 
lima. Audiencia Provincial de León.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la 
demandada rebelde doña Ana María Martínez Real, expido y 
firmo la presente en Ponferrada a 1 de septiembre de 1995-La 
Secretaria, Pilar Pérez Parada.
8831 3.840 ptas.
* * *
Don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia 
número cuatro de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria 431/94, seguido por el Procurador don Tadeo 
Morán Fernández, en nombre de Helados Royne, S.A., para la 
efectividad de una hipoteca constituida por don Santiago 
Fernández y María Angeles Valdueza, se ha acordado sacar a 
subasta la finca hipotecada que se relacionará, bajo las siguientes 
condiciones:
1 ,*-La primera subasta se celebrará el día 13 de diciembre a 
las diez horas, sirviendo de tipo para la misma la cantidad pactada 
en la escritura de constitución de hipoteca, no admitiéndose pos­
tura inferior a dicho tipo.
2. *-Para tomar parte en élla, deberán consignar los licitado- 
res, con excepción del actor, en la Cuenta de Consignaciones del 
Juzgado, abierta en el BBV de esta ciudad, (oficina 5140), cuenta 
número 2148 0000 18431 94, el veinte por ciento del tipo de 
subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de ceder a un tercero.
3. *-Los autos y la certificación del Registro a que se refiere 
la Regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani­
fiesto en Secretaría; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores, y 
los preferentes (si los hubiere) al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.
4. a—Si no hubiere postores en la primera subasta, se celebrará 
la segunda, el día 10 de enero de 1996 y a la misma hora, rebaján­
dose el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar, en un 
veinticinco por ciento.
5. a-Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo el día 7 de febrero de 1996 
a la misma hora. Para tomar parte en esta subasta será necesario 
consignar el veinte por ciento de la cantidad que sirvió de tipo a la 
segunda.
6. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se 
depositará en la mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco. f
Finca objeto de subasta:
Edificación compuesta de sótano, planta baja y desván, cons­
truida sobre una tierra al sitio de La Era, en término de Dehesas, 
La Martina, Ayuntamiento de Ponferrada, (León), de unas nueve 
áreas. Ocupa lo edificado en planta baja, unos ciento treinta y dos 
metros cuadrados, quedando el resto del terreno alrededor de la 
edificación, o sea, unos setecientos sesenta y ocho metros cuadra­
dos. Linda: Norte, camino; Sur, camino; Este, Angel Fernández y 
Oeste, Silverio Yebras.
Inscripción: Lo está en el Registro de la Propiedad de 
Ponferrada número uno, en el tomo 1.413, libro 415 de 
Ponferrada, folio 143, finca número 45.141, inscripción 1.a y 2.a.
Tipo de subasta: 26.000.000 de pesetas.
Dado en Ponferrada a 12 de septiembre de 1995.-E/. 
Alejandro Familiar Martín.-La Secretaria (ilegible).
8830 6.600 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio, artículo 
131 Ley Hipotecaria número 59/93, seguido a instancia de Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
representado por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, con­
tra Sociedad Mercantil Anónima Urbanización Geriscol, S.A., 
con CIF A-24034779 y, con domicilio en Ponferrada (León), calle 
La Higálica, número 21, sobre reclamación de 3.600.000 pesetas 
de principal y la de 658.747 + 168.321 pesetas presupuestadas 
para costas; en cuyo procedimiento por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera y, en su caso 
por segunda y tercera vez, término de veinte días y por los tipos 
que se indican los bienes que se describirán en este edicto, a cele­
brar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida 
Huertas del Sacramento, bajo las siguientes condiciones:
1. a Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores con­
signar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 21590000180059/93 en la Oficina 
Principal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20% 
del tipo fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admiti­
dos.
2. a En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en la Mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el banco.
3. a Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero.
4. a Servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo.
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5. a Que la certificación de cargas y gravámenes, está de 
manifiesto a los licitadores en la Secretaría de este Juzgado para 
ser examinada, entendiéndose que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
6. a Si por causa de fuerza mayor tuviera que ser suspendido 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
7. a La primera subasta se celebrará el día 17 de enero de 
1996 a las 12.15 horas.
8. a De no existir licitador en la primera subasta se señala para 
la segunda el día 14 de febrero de 1996 a las 12.15 horas, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración.
9. a No compareciendo licitador alguno a la segunda, se 
señala por tercera vez y sin sujeción a tipo el día 13 de marzo de 
1996 a las 12.15 horas.
Bienes objeto de subasta:
Finca número cinco: Vivienda unifamiliar sita al nombra­
miento de Castro y Carbajos, término y Ayuntamiento de 
Ponferrada (León), compuesta de planta baja y alta, comunicadas 
entre sí interiormente ambas plantas. Ocupa una superficie útil en 
planta baja de 40,30 metros cuadrados, distribuida en vestíbulo de 
entrada, cocina, cuarto de aseo y salón-estar-comedor. Ocupa una 
superficie útil en planta alta de 47,03 metros cuadrados distribui­
dos en cuarto de baño, caja de escaleras, rellano y tres dormito­
rios, más una terraza descubierta a más alto nivel que está esta 
planta y que es parte de la techumbre de la vivienda descrita como 
finca número siete. Tiene por lo tanto una total superficie útil de 
87,98 metros cuadrados y es del tipo A. Linderos: Frente, por 
donde tiene su entrada, vía pública y vista desde ésta; derecha, 
escaleras peatonales de acceso a los distintos niveles de las 
viviendas que la separan de zona ajardinada; izquierda, vivienda 
tipo B, que se describe como finca número seis y fondo, zona 
verde y vivienda tipo C, que se describe como finca número siete.
Anejo: Tiene como anejo debajo del paseo peatonal en la 
parte inferior de la finca el garaje señalado con el número cinco, 
que tiene una superficie útil aproximada de 24,87 metros cuadra­
dos.
Cuota: Se le asigna una cuota en el valor total de la finca, 
elementos comunes y gastos de 2,25%.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Ponferrada, al tomo 1.381, libro 383, folio 174, finca número 
41.557.
Valorada a efectos de subasta en la escritura de constitución 
de hipoteca en la cantidad de siete millones cuatrocientas setenta 
mil pesetas (7.470.000 pesetas).
Ponferrada (León) a 1 de septiembre de 1995.-E/. (ilegi­
ble).—El Secretario, José Ramón Albes González.
8833 9.840 ptas.
* * *
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio, artículo 
131 Ley Hipotecaria número 186/93, seguido a instancia de Banco 
de Asturias, S.A., representado por el Procurador don Juan- 
Alfonso Conde Alvarez, contra don José Núñez López y doña 
María-Mercedes Fernández Ayan, calle San Valerio 31-2.° C., 
Ponferrada (León), sobre reclamación de 7.280.065 pesetas de 
principal presupuestadas para costas; en cuyo procedimiento por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su caso por segunda y tercera vez, término de 
veinte días y por los tipos que se indican los bienes que se descri­
birán en este edicto, a celebrar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la avenida Huertas del Sacramento, bajo las 
siguientes condiciones:
1 ,a Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores con­
signar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 215900001800186/93 en la 
Oficina Principal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos 
al 20% del tipo fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.
2. a En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en la Mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el banco.
3. a Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero.
4. a Servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo.
5. a Que la certificación de cargas y gravámenes, está de 
manifiesto a los licitadores en la Secretaría de este Juzgado para 
ser examinada, entendiéndose que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
6. a Si por causa de fuerza mayor tuviera que ser suspendido 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
7. a La primera subasta se celebrará el día 31 de enero de 
1996 a las 12.00 horas.
8. a De no existir licitador en la primera subasta se señala para 
la segunda el día 28 de febrero de 1996 a las 12.00 horas, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración.
9. a No compareciendo licitador alguno a la segunda, se 
señala por tercera vez y sin sujeción a tipo el día 27 de marzo de 
1996 a las 12.00 horas.
Bienes objeto de subasta:
Entidad número treinta y dos: vivienda en planta segunda, 
situada a la izquierda del portal contemplado el edificio desde la 
calle de su situación, y que es la de la derecha subiendo por las 
escaleras, señalada con la letra C, que tiene una superficie útil de 
noventa y siete metros y ochenta y tres decímetros cuadrados. 
Tiene su correspondiente distribución interior. Linda: Frente, 
calle San Valerio, y vista desde ésta; derecha, vivienda en esta 
misma planta y portal señalada con la letra D), rellano, caja de 
escalera y vivienda de esta misma planta y portal señalada con la 
letra E); izquierda, vivienda de esta misma planta señalada con la 
letra B) y que pertenece al portal I, de los del edificio; y fondo 
patio de luces.
Anejos: Tiene como anejos en la parte correspondiente a este 
mismo portal: a) en la planta sótano primero el local carbonera 
grafiada con el número 11; b) en la planta de sótano segundo el 
local bodega grafiado en la planta con el número 3; y c) en la 
planta bajo cubierta el local trastero señalado con el número 3.
Cuota: Se le asigna una cuota en el valor total del edificio, 
elementos comunes y gastos de cuatro enteros doce centésimas 
por ciento (4,12%).
La hipoteca a favor del banco mutuante fue inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Ponferrada, el 1 de agosto de 
1991, al tomo 1.478, libro 5, folio 207, finca 847, inscripción 2.a.
Situada dicha finca en el portal II, señalado con el número 31 
de Policía Urbana, en la calle San Valerio de Ponferrada (León).
Tasada a efectos de subasta en la suma de catorce millones 
ciento cinco mil pesetas (14.105.000 pesetas).
Ponferrada (León), 1 de septiembre de 1995.-E/. José Ramón 
Albes González.
8834 9.840 ptas.
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NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Elma Monzón Cuesta, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza, por el pre­
sente hago saber:
Que en este Juzgado y en los autos de juicio de menor cuan­
tía número 251/94 se ha dictado la sentencia cuyo encabeza­
miento y fallo dicen:
En La Bañeza a 17 de julio de 1995. Vistos por don Mariano 
Ascandoni Lobato, Juez de Primera Instancia número dos de La 
Bañeza y su partido, los presentes autos de juicio de menor cuan­
tía, seguidos con el número 251/94, por acción sobre cumpli­
miento de contrato o alternativa a instancias de don Cándido 
Carmelo Rodríguez Arias, representado por el Procurador señor 
Bécares y bajo la dirección del Letrado señor Angel Emilio 
Martínez, contra Secundino Charro Blanco, representado por el 
Procurador señor Amez y bajo la dirección del Letrado señor De 
Celis Alvarez, contra don Mateo Fernández Villar, representado 
por la Procuradora señora Sevilla Miguélez y bajo la dirección del 
Letrado señor Antúnez y contra doña Azucena Alba Cortés, 
declarada en rebeldía.
Fallo. Que debo desestimar y desestimo la demanda inter­
puesta por Cándido Carmelo Rodríguez Arias contra Mateo 
Fernández Villar y Azucena Alba Cortés y, en su consecuencia, 
debo absolver y absuelvo a éstos de todas las pretensiones deduci­
das con la demanda imponiendo las costas causadas para su 
defensa al actor.
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por 
Cándido Carmelo Rodríguez Arias contra Secundino Charro 
Blanco, y en su consecuencia, debo condenar y condeno a éste a 
que abone al actor la suma de ochocientas mil pesetas (800.000 
pesetas), más los intereses generados por tal montante desde el 
día 2 de julio de 1991, asimismo le deberá satisfacer los gastos 
realizados por el actor para legalizar la transferencia del vehículo 
descrito en el hecho primero de la demanda que serán determina­
dos en trámite de ejecución, todo ello imponiendo las costas al 
señor Charro Blanco, teniendo en cuenta a éste respecto lo dis­
puesto en el párrafo anterior.
Notifíquese esta resolución a las partes, llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a las actuaciones.
Contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada 
declarada en rebeldía doña Azucena Alba Cortés, y cuyo domici­
lio actual se desconoce, expido la presente en La Bañeza a 7 de 




Angel Javier Suárez Martínez, Oficial en funciones de Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cistiema y 
su partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado de Primera 
Instancia se siguen con el número 133 autos de juicio de cogni­
ción en los cuales ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Cistierna, 28 de febrero de 1995. Vistos por don Jesús 
Andrés Nevado Nevado, Juez de Primera Instancia de la villa de 
Cistierna y su partido, los presentes autos de juicio de cognición 
número 133/94. seguido a instancia de doña Victorina González 
Martín, representada por el Procurador señor Franco González, 
contra don José Antonio Diez Diez o sus ignorados herederos.
Fallo.-Que, estimando la demanda interpuesta, debo declarar 
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento concertado el 1 de 
mayo de 1966 relativo a locales y patio destinados a ebanistería 
en el número diez de la calle Ezequiel Fernández de Cistiema, 
condenando a los demandados a desalojar el mismo en el plazo de 
quince días desde la notificación de esta sentencia, así como al 
pago de las costas de este proceso.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de 
que contra la misma que no es firme, cabe interponer ante este 
Juzgado recurso de apelación en ambos efectos en el plazo de 
cinco días del que conocerá, en su caso la Sección Primera de la 
lima. Audiencia Provincial de León.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de la sentencia que contiene 
a los ignorados herederos de don José Antonio Diez Diez, así 
como a los demandados en rebeldía don Luis Angel y Francisco 
Javier Diez Ruiz, expido la presente que firmo en Cistiema a 12 
de septiembre de 1995.—El Secretario en funciones, Angel Javier 
Suárez Martínez.
8888 4.200 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO CUATRO DE OVIEDO
Doña Consuelo Navarro Bidegain, Secretario del Juzgado de lo 
Social número cuatro de los de Oviedo.
Certifica: Que en la ejecución número 168/95, de este 
Juzgado de lo Social número cuatro de los de Oviedo, a instancia 
de Madin (Mutua de Accidentes de Trabajo número 263), contra 
José Manuel Gástelo Orfao, se dictó auto acordante:
Que debía decretar y decretaba la ejecución de la sentencia 
habida en estos autos y en su virtud se haga embargo en los bie­
nes propiedad de la empresa demandada José Manuel Gástelo 
Orfao en cantidad bastante para cubrir las sumas de 156.000 pese­
tas de principal más la de 35.000 pesetas que provisionalmente se 
estiman necesarias para el pago de intereses legales y gastos de 
procedimiento guardándose en la traba el orden legal establecido 
en el artículo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, delegando 
para la práctica de estas diligencias en el Agente Judicial, asistido 
del Secretario o persona en quien éste delegue.
El limo, señor don Ramón García Arozamena, Magistrado 
Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de los de Oviedo, así 
lo mandó y firma.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León, a fin de que sirva de notificación en forma a la demandada 
José Manuel Gástelo Orfao, en ignorado paradero, expido la pre­




SANTA LUCIA Y VEGA DE CORDON
Se convoca a todos los propietarios de fincas rústicas encla­
vadas en “Los adiles El Quiñón y La Vega”, usuarios de las aguas 
para riegos de esta Comunidad, a Junta General Ordinaria que se 
celebrará en el Hogar del Pensionista de Santa Lucía, el sábado 
día 14 del próximo mes de octubre, a las 12 horas en primera con­
vocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, para tratar 
el siguiente:
Orden del día
1 ."-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2.°-Informar expediente Confederación.
3 ."-Recibos pendientes de cobro.
4 ."-Ruegos y preguntas.
Santa Lucía. 26 de septiembre de 1995 .-El Presidente de la 
Comunidad, Feliciano Farcia Fernández.
9312 1.800 ptas.
